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Bruxelles, octobre 197A.
Nouveaux chiffres  sur 1es eofits des exc6dents agricoles
La Conmission  europ6enne a publi6 de nouveaux chiffres  sur les
coffts d.es exc6dents agricoles d.ans les  secteurs des produits laj-tiers,
du sucre et des c6r6ales (en annexe).
Dans le  seul secteur des produits laitiers,  Ies d6penses pouf
1lfO sont 5va1u6es e 9O5 millions  d,U.C,
Des propositions  formelles sur 1a r6forme de t'agrlculture  ont
6t6 faites  par 1a Commission  europ6enne le  J mai 1gTO.st 1971
*
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I.  PRON'CTION  DE BN'NNE
II.  gBnE DAIIS  LA CCIIin'NAUTE
1. Bsurrc frals
2. Bcurrc provcaantt  der t16P0ta
frlSorlflgues  dc 1r$tat
3. Bcurrc provcnant  dar al6pEts
frlgorlflqrree  Prlv6r
Totat(rurndroelAl)
4. Bcurrc dee il6P0tr frlgort-
flquee  vondu i  clee Prlx
fortement r6dults
5. Febrlcetlon dc bcurre fondu
6. fnduetrlc  dc 16 boulengprla
et da lB patleaarlc
?. C;tdADrlcs dc consonnetcura
dCternln6cs
8. Beune daatln6 A la fabrl-
catlon dos 8rallaca conpor6s
Total (numdroe4fS)
llr.g!9EI4L!98
9. Vere le Royaunc-Unl
10. Vcra drautrca PaYr
- bcunc frale
- bcurr. d. frlgp
11. Atd. Allnr.ntalr.
L2. Soua fonte dc PrdPeratlona
allnentalrce
IJ.  Sous foril. dc gralie€!  coltF
poedes (6hcc)
Total (nrrmrlroe9nll)

































































































































[.  STOC(ACB 
'E 
LIETAT
III.  TOTAI, DEs  CCUTS
rrr. c-6c-r.pF.Iqls.
UrPReHOftoN
Lt. ,6tC rr etir ds rrr.t:ld




tlcoul6e (q a fl
18. nodtficatlon  dca stocke

















































Maeermil  churlvererz  eu gung
Abgatz ln ater oemeinschafi
l.  zu l,larktpreison
2. dsnaturiert
J. filr MLschfutter  an KSIber
4. filr Mischflrttor  an Schwelns
oder Oeflilgol
zusanrnen (Zfffern 2 -  4)
.augfuhren







B. Atsetz irunerhaLb dsr CemelrF
schaft f[r  Nahrrngszwecke
untl an Kiilber
!.  0berschub
LO. davon lusfuhr und Absatz  an.
Schwelne
11. Bestdldszuwaohg








































































































sVorschdtzung der Ausgaben des
-5-
'EAGFL flir  die gemeinsame Polltlk  auf dem MlLchmarkt
ln  den Jahren 197O und 1971
t I'l:tSSN,A,HI1EN
197o
1000 t.  RE/t Mj.11.r3E
1Ar) 4 t/t  I
IOCOI RE,/t ylilL.RE
Ie Intervention bei Butter
'1. staa!"iche Lagerhaltung
2r ptrivate Lagerhaltung
3r verbilligter  Absata von Butter
( einschliess-lch  Aus fuhr )
I I .  Iqlqq,v-en t i gn-!9.:!-Mage  rml 1 c hpgl veT
1, staatlich  Lagerhaltung
2r prlvate  Lagerhaltung
3r verbilligter  Absatz von Magermilch
an Schweine und Gefliigel
4. verbilligter  lbsatz im tiIIEP
III. Intervention bei Grana und Parnesan .€
2OO 2OO'O 4OrO
1oo 15? fi  15,8
315  \J1,5
1OO 2O0rO  20rO




7a  3o7 15
40  4Boro















1r staatllche Lagerhaltung  )
2r i:rivate Lagerhaltung  )  PU
J. verbilligter  Absatz  )
IV. .Iqtgryeqlien Qei lager:fZi,hieem S.liqe
1. private Lagerhaltung  PM
v. 9gtbi"![gn-jlilr-[aeermileh  z4 Fr]!-ter-
zwegKen
1. fliissige Magermllch
2, Magermilchpulver an Kti'lbe:r
Bzr5 5aoo
78 14  975
VIr Beihilfen  fiir  zu Kasein verarbeitete
-.& 1r Magermilch
liagg:$i]_gb
VII. Erstattuneen bel der Ausfuhr von Mllch-
1. rn unveranderten rt"ffiililfutter)-
2.  In Form von nicht  unter Anhang II  des - Vertrages fallenden'rfrlaren














Procluction A lrint6rj-eur  du quota. fit&xr































b) aLimentation  du b6tall
c ) i.ndustrie chindque
a) Totat





























CONSOl";iiil\Tf0N humaine ( 1 .000 t. )
EXCE:])EI\T DE PRODUCTTON  1r"OOO t.)
TABLE;iU fI  I  EXCEDEiITS DE PRODUCTION S1JCRII
%
EVALU;rIION  DES D!.iPlI1i,SES ET RIICE?TES




DEPEI{SES aff6rentes A lt6coulement de
Itexc6dent de productlon (mio uc)  lZ7
RECETTES -  cotisations A 1a production  3Z




















Pr,gvision. d-e.-:*c.o1te 9n 197O
-  superfici.e (tqio ha)  8 t:
-  rend,ement (Qxr/ira)  32$
- Production  2612  :
B:!1an pr6rtislgn.Irel pour 1a g$pasn9-197Q/1971
1o Stock au 1er aofit V7A
2. Vente sur Ie march6 (r6colte 1970)
J. Disponibilit6s
4. Utitisation int6rieure  A' ltexclusi-on  de
It alimentation  animale
!.  Retrrort pr6vu au J1 juillet  1971
5. Exc6dent
?n Pr6vision drimPortations
















- Superficie (t'tio tra)  1t7
-  rendement lqn/ha)  1832
-  Droduction
Firap prgglgj, onqeUggllr I a-canp agjne 197 o/ 1?7J
1. Stock au.1er aofit 1970
Z. Vente sur Le march6 (r6co1te 197A)
).  Disponibilit6s
4. Utilisation int,6rieure
5, Repobt pr6vu au ]1 juillet  1971
5. D,6ficit
7. Pr6vision drimPortations














Pr6vision de r5colte en 1970
- t*-rtt"*  (t"" t")  tf
-  Rendement (ga/ha)  2914
-  Production  1411 t
a
1. Stock au 1er aofit 1970
2. Vente sur Ie  march6 (r6colte  1970)
J'  Disponibilit6s
4. Utilisation  i-nt6ri-eure






Pr6vision de r5colt e en 197C
-t*@
-  Rend.ernent (Qx/ha)  4or-
-  Production 1214
Bi lat_Ir 5 v igl,gn{lg]-pour ]- a c arnpag ne 
-1 
97 O / 1 97 1
1, Stock au 1er aofi.t 1970
2. Vente sur le  march6 (r6co1te 1970)
J.  Disponibilit6s
4, Utilisation  int6rieure
5, report pr6vu au J1 juill-et  1971
6. o6ficit
7. Pr6vlsion dtimportations
8. Exc6dent i  r6sorber
9. Exportations

















rf'?f at  (
2t7-7'-
SEIGTE
Pr6vision de la r,5coIte en 1970
t
t
- Superficie (Mio ha)





g"ilen3f!J:q3g"1gg1  pour Ia campa.sne 197p!f{l
1. Stock au 1er aoflt 197O
2. Vente sur l-e march6 (r6col-te 1970)
],  Disponibilit6s
4. Utlllsation int5rieure A lrexclusion de
1 | alimentation anlmale
l.  Report pr6vu au 31 juiLlet  1971
5. Exc6dent
7. Pr6vlsion dtimportations
8. Exc6d.ent d r,6sorber
















D6naturation  du froment tendre
Pertes sur lrincorporatj-on  du seigle
dans f ral"imentatlon  anirnale
Aide d.1a production du froment dur
fntervention/stockage (froment tendre
et dur, orge, ,mais et  seigle)
Pr6ldvement pour le  froment tendre
Pr6ldvement pour .iforge
Prcildvenrent pour Ie  froment dur
Pr6l6vernent  pour le  mais























Estimation des cof,ts de la
pour les princlPales
pour Ie frornent tendre
pour liorge














(1) 11 est rappel6 que
'budget FECGA sont
civ:-le et non paf
1es chiffres  du
6tablis  par ann6e
campagne
+
J}'